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В настоящее время, широкое применение нашли датчики на основе 
коаксиальных резонаторных измерительных преобразователей 
(КРИП) [1]. Преимуществами которых являются: внешнее расположе-
ние объекта исследования, регулировка чувствительности измери-
тельного преобразователя путем выбора апертуры. 
Рабочая частота КРИП определяется максимумом дисперсии воды 
[1], а также размером отдельного зерна материала (различают, напри-
мер, крупно- и мелкодисперсные). 
Целью работы является анализ информационных сигналов (доб-
ротности и частоты) КРИП при изменении длины запредельной части, 
заполненной исследуемым материалом, и частоты. 
КРИП с запредельной частью включает коаксиальный резонатор, 
высотой H и запредельную часть, общей длиной hz; h –  длина запре-
дельной части, содержащая исследуемую пробу с электрофизически-
ми параметрами e, tgd. 
Значения добротности и частоты получены из прямого численного 
решения волнового уравнения, с учётом тепловых потерь в стенках 
резонатора. Чувствительность определялась исходя из изменения доб-
ротности для двух образцов. 
Установлено, что добротность КРИП определяется только элек-
трофизическими параметрами пробы, при изменении длины запре-
дельной части, заполненной материалом, от 0,051 до 0,61, что позво-
ляет упростить процесс измерения Результаты работы положены в 
основу патента Украины на полезную модель устройства для измере-
ния влажности [2]. 
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